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Ph.฀Husi฀(dir.),฀La฀céramique฀médiévale฀et฀moderne฀du฀Centre-































Les฀ types฀ de฀ céramique฀ sont฀ accessibles฀ par฀ un฀moteur฀ de฀
recherche,฀par฀ forme,฀ type฀de฀ récipient฀ou฀groupe฀ technique,฀et฀
enﬁn฀par฀provenance.฀À฀tout฀instant,฀ces฀données฀sont฀reliées,฀et฀








propos฀et฀une฀ introduction฀ (p.฀9-13)฀présentent฀succinctement฀ la฀
méthode฀et฀les฀objectifs.฀La฀méthode฀est฀largement฀due฀au฀travaux฀
de฀Philippe฀Husi,฀développée฀à฀partir฀d’une฀thèse฀sur฀la฀céramique฀
médiévale฀de฀Tours฀ soutenue฀en฀1994฀et฀ afﬁnée฀ lors฀d’un฀PCR฀
(1996-2000),฀dont฀le฀présent฀ouvrage฀est฀issu.฀Cette฀méthode฀est฀
rigoureuse฀ et฀ permet฀ les฀ comparaisons,฀ depuis฀ les฀ comptages฀
jusqu’aux฀déterminations฀ typologiques,฀ car฀ les฀ références฀ sont฀






de฀production,฀ il฀ s’agit฀de฀ repérer฀une฀“฀tradition฀de฀ fabrication฀
commune,฀sans฀pour฀autant฀conﬁrmer฀une฀provenance฀commune฀”฀
(p.฀12).
À฀ l’origine,฀ l’ambition฀était฀d’intégrer฀ le฀haut฀Moyen฀Âge฀à฀


















La฀deuxième฀partie฀ forme฀ l’apport฀ le฀plus฀neuf฀de฀ l’ouvrage฀
(p.฀83-102,฀en฀réalité฀présentée฀en฀deux฀chapitres).฀Si฀la฀chrono-
typologie฀est฀une฀base฀de฀départ฀ indispensable,฀et฀qui฀ rendra฀ les฀




































































nombreuses฀productions฀ réalisées฀dans฀ les฀ régions฀ limitrophes.฀
Pourtant,฀ les฀auteurs฀ soulignent฀que฀ l’axe฀ ligérien฀est฀ important฀












relles฀ et฀ politiques฀qui฀ ont฀ structuré฀ la฀ région.฀Entre฀Anjou฀ et฀
Blésois,฀Angleterre฀et฀France,฀il฀y฀avait฀lieu฀de฀brosser฀un฀tableau฀
des฀différents฀territoires,฀et฀de฀se฀demander฀dans฀quelle฀mesure฀les฀
aires฀d’approvisionnement฀manifestaient฀une฀corrélation฀avec฀ces฀
divisions.฀Qu’elle฀soit฀positive฀ou฀négative,฀ la฀réponse฀aurait฀été฀
instructive.
Les฀perspectives฀historiques฀laissent฀donc฀un฀peu฀sur฀sa฀faim,฀il฀
y฀a฀un฀décalage฀entre฀les฀ambitions฀annoncées฀et฀les฀résultats,฀qui฀
restent฀assez฀descriptifs.฀Dans฀la฀conclusion฀de฀l’ouvrage,฀l’accent฀
est฀mis฀sur฀les฀apports฀méthodologiques,฀qui฀ne฀sauraient฀en฀effet฀
être฀sous-estimés.฀Ils฀ne฀contribuent฀pas฀peu฀au฀mérite฀d’un฀travail฀
fondamental฀et฀très฀utile฀pour฀les฀chercheurs.฀Ceux฀qui฀travaillent฀
sur฀la฀région฀y฀trouveront฀un฀irremplaçable฀outil,฀les฀autres฀puiseront฀
dans฀la฀démonstration฀méthodologique฀des฀éléments฀pour฀mettre฀en฀
œuvre฀leurs฀propres฀synthèses฀régionales.
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